Pengembangan Aplikasi Mobile Peta Jalur







Berdasarkan analisis, implementasi, pengujian
perangkat lunak dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya,
maka dapat disimpulkan yaitu Aplikasi Mobile Peta Jalur
Pendakian Gunung Berbasis GIS dan GPS ini dapat memberi
informasi yang lengkap dan berguna bagi para pendaki
dalam mendaki gunung secara cepat dan dapat diakses
dimanapun. Dari hasil kuisioner uji coba Aplikasi yang
diambil menunjukkan hasil, sebagai berikut 42,8%
(sangat setuju), 55,8% (setuju), 1,4% (kurang setuju)
dan 0% (tidak setuju).
6.2. Saran
Dalam pembuatan suatu aplikasi tentunya terdapat
kekurangan seperti halnya Aplikasi Mobile Peta Jalur
Pendakian Gunung Berbabis GIS dan GPS (MOUNAV). Agar
aplikasi  ini  dapat  lebih sempurna, ada beberapa
saran dari penulis, diantaranya yaitu :
1. Pengembang dapat menambahkan fitur-fitur penunjang
yang lebih kompleks lagi seperti dapat mengukur
perubahan suhu/cuaca dan panggilan darurat saat
dalam bahaya atau kecelakan saat mendaki.
2. Pengembang dapat membuat di perangkat smartphone
lain seperti di Apple atau Windows Phone.
3. Pengembang dapat menambahkan fitur-fitur sharing




4. Pengembang dapat membuat tampilan map dalam bentuk
3 dimensi.
5. Pengembang dapat menambahkan file extensi seperti
file .gpx, .map, atau file extensi lainnya agar
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